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Abstract 
Objective: To promote the new recruits nurses into the working state as soon as possible, to enhance the professional quality, to meet 
the social demand for care services industry, we improve the implementation of pre-job training combined with specialized training 
measures. Methods: For new recruits nurses and hospital characteristics, we have developed a more comprehensive pre-job training 
measures, and for the characteristics of hospital departments which the new recruits nurses will engage in, we have developed a 
specialized training and we will then combine these two methods used in the new recruits nurses group. Results: After three weeks of 
pre-service training and four weeks of specialized training, more than 90 percent of new recruits nurses passed the examination with 
honors, and they learned a lot. Conclusion: After comprehensive pre-job training and specialized training, integrated qualities and 
professional skills of the new recruits nurses has been greatly improved, so we firmly believe that this approach deserves to be 
promoted.  
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对新入职护士实施完善的岗前培训并结合专业化培训办法的
探讨及效果评价 
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山东中医药大学第一附属医院，山东济南，中国 
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【摘要】 目的  对新入职护士实施完善的岗前培训并结合专业化培训办法，促使其尽快进入岗位角色，提升专业素质，满
足社会对护理服务行业的需求。方法  针对医院及新入职护士特点制定更为完善的岗前培训办法，并结合新入职护士所在科
室特点制定具有针对性的专业化培训办法，将两种培训办法相结合在新入职护士中开展。结果  3 周的岗前培训与 4 周的专
业化培训结束后，90%以上的新入职护士以优异的成绩通过考核，并从中收获很大。结论  对新入职护士实施完善的岗前培
训并结合专业化培训办法大大提高了新入职护士的综合素质与专业技能，值得被推广。 
【关键词】 新入职护士；完善岗前培训；专业化培训；护理人才 
对新入职护士实施岗前培训，是学校基础教育向临床继续教育过度的重要环节，由于多种因素限制，
中国内地并未达成对新入职护士岗前培训的一致意见，且每所医院运转模式不同，虽皆有实施岗前培训计
划，但多采用规章制度结合护理相关知识为主的固定模式，并未针对新入职护士的自身特点与需求开展，
故新入职护士在岗前培训中的受益与培训时间并不等效，因此结合医院与新入职护士两方面的特点完善岗
前培训体系，引导新入职护士充分认识自身价值的实现与社会护理事业发展息息相关，树立为之终身奋斗
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的职业归属感，确保实现岗前培训任务的意义最大化。而实施更具针对性的专业化培训则可加快新入职护
士进入职业角色，利于培养其面对复杂临床环境时的灵活应变机能，明确身为一名护士的使命，强化其社
会责任感。故完善岗前培训并结合专业化培训不仅能提高新入职护士的自身能力、综合素质，使其尽快适
应严峻复杂的医疗形势，具有独当一面的能力，更是各大医院建设优质护理队伍，满足社会对护理服务需
求的重要措施。 
1 对象 
于 2014 年在山东中医药大学第一附属医院新入职护士 146 名，女 123 名，男 23 名；年龄 20～24 岁，
平均年龄（22±1.35）岁；大专学历 84 名，本科学历 62 名。 
2 岗前培训 
2.1 岗前培训前期计划准备  搜集整理各大医院满意度较高的岗前培训内容，并结合本医院实际情况，补
充岗前培训计划；设计调查问卷，了解新入职护士不足之处及其对岗前培训的需求，进一步完善本院岗前
培训体系。 
2.2 加强护理管理者对新入职护士岗前培训重要性认识[1]  召集护理部相关管理层人员、各科室护士长、岗
前培训带教教师出席关于加强岗前培训重要性认识会议，明确岗前培训乃是医院谋求长远发展、培养护理
人才、稳定护理队伍的重要举措，所有参会人员应深刻认识岗前培训的工作与意义：鼓舞新入职护士以绝
对的热情全程参与岗前培训，培养其良好的职业操守，树立主人翁意识，将所学更有效地运用于临床实际
问题，减少不必要的护理错误，正确处理护患、医护、护护等关系，从而实现新入职护士从学校向医院的
平稳过渡，最终确保医院高素质护理人才培养计划的可持续施行，实现医院的进一步发展。 
2.3 实施岗前培训具体操作办法   
2.3.1 岗前培训内容  （1）传统培训内容：医院规章制度教育；职工道德职责教育；安全教育；关卫生法
规教育；临床基础知识与操作技能培训；护理应急流程培训；护理文书书写培训。（2）新增培训内容：医
院思想文化教育；职业生涯规划教育；先进理念、技术、仪器普及教育；职业压力心理调节教育；护士礼
仪培训及人际沟通技巧培训；安全用药培训；职业安全防范教育；医保知识普及教育；新老护士经验交流。 
2.3.2 岗前培训形式及方法[2]  集中培训；医护合作；护理查房；专题理论授课；临床技能示范操作；常见
案例讨论；现场情景模拟演练；影像资料播报放。 
2.3.3 岗前培训效果评价方式  基础知识笔试考核；临床技能操作考核；心得体会报告；带教人员及管理人
员评价；新入职护士获益程度评价。 
2.3.4 培训时间  正式踏入岗位前 3 个周。 
2.4 岗前培训新增完善内容解读 
2.4.1 医院思想文化教育  通过向新入职护士介绍本院在长期医疗实践中所形成的方针政策、院训内涵、院
风实质、道德伦理观念、服务宗旨以及未来发展规划蓝图等内容，对新入职护士进行医院思想文化教育，
灌注以人为本的人文关怀理念，发挥不可替代的道德教育、作用，从而激发新入职护士的内在潜力，树立
宝贵的主人翁意识，明确定位身上肩负的责任，拥有充足的热情与信心不断完善自我，从而更快、更好地
融入到医院组织氛围中。 
2.4.2 职业生涯规划教育  调查显示，由于新入职护士缺乏对行业发展动态的了解，对护理职业的发展现状
与前景不能做出客观准确的评价，从而无法正确认识自己的专业价值，往往在踏上工作岗位的 6 个月内产
生跳槽或转行意愿，故在岗前培训中增加新入职护士对自己职业生涯规划的教育，深化职业感情，有利于
其发挥其主观能动性，激发自身创造力，从而为医院发展及社会需求贡献力量，实现自身价值。 
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2.4.3 先进理念、技术、仪器普及教育  随着大数据的到来，医学发展亦进入迅速更新换代的时代，越来越
多的先进理念、医疗技术、设备仪器等被引入，满足社会大众对医疗服务的需求，但学校教育的滞后性并
不能使新入职护士对此有足够的认识，因而真正运用之时往往漏洞百出。故向新入职护士展示解说此方面
的知识，能促使新入职护士深入了解医院的软硬实力，减少犯错机会及因此造成的损失，激励其进一步学
习，跟上时代发展。 
2.4.4 职业压力心理调节教育  陌生的环境、高强度的工作量、匮乏的工作经验及对未来的迷茫等因素往往
为新入职护士营造了一种高压状态，需要足够强大的心理承受力面对严峻的挑战，故组织新入职护士进行
如何缓解压力及进行心理调节课程的学习，引导其克服新环境带来的孤独感，融入医院大集体，通过团队
合作从容面对压力，通过心理调节确保新入职护士以阳光自信的姿态服务大众。 
2.4.5 护士礼仪及人际沟通技巧的培训  在医疗势头如此紧张的今天，医疗纠纷亦愈演愈烈，对新入职护士
进行护士礼仪及人际沟通技巧培训的重要性则越发凸显。通过在病房、门诊等实训地进行仪表姿态、微笑
服务、礼貌用语等基本礼仪训练及如何与不同患者交流、与医师合作、为患者宣教、在各种情景下应对患
者问难等实用礼仪的训练，逐步提高新入职护士的人文软技能，促进建立和谐的护患关系、医护关系和护
护关系，营造温馨融洽的就诊环境。 
2.4.6 安全用药培训  新入职护士刚刚走出学校，踏上临床工作岗位，经验不足，阅历浅，对于各种厂家研
发的新药往往未曾听闻，且临床用药多而杂，规格剂量不统一，加之观察不细致，安全用药的意识几趋于
零，故将安全用药学习纳入岗前培训，指导新入职护士学习用药前的评估、熟识所用药物的治疗作用和毒
副作用及配伍禁忌，具备细密的观察评判思维，从而降低不良事件的发生率，避免错过有效抢救时间，确
保患者获得满意的治疗效果。 
2.4.7 职业安全防范教育[3]  对新入职护士而言，事业心蓬勃，主要时间精力会投放在适应医院工作环境、
积极学习先进知识、争取实践操作、处理医护及护患关系等方面，而对因职业暴露等产生的各种物理、生
物、化学危害往往未予重视。故组织新入职护士进行职业安全防范教育，讲解预防的标准化内容、消毒隔
离制度、如何防控院内感染、如何应对突发不良事件并进行模拟演练，加强新入职护士的自我防护能力，
如此则能有效地避免医院人才损失，实现对护士的隐形保护，体现了医院“以人为本”的思想。 
2.4.8 医保知识普及教育  现下，医疗改革正在全国如火如荼地进行，社会大众对医保的关注程度亦越来越
高，不同社会居民享受的医保层次不同，各大医院针对不同层次的医保提出的规则也各不相同，且内容冗
杂繁多，故多数人对医保的认识一知半解，并不能有效行使自己的权利义务。而护士对医院相关规定解释
能否使患者理解满意则是医院服务质量的体现，故组织新入职护士学习本院医疗保险基本知识，使之有能
力面对前来询问医保事宜的社会大众，对此作出适宜的答复。 
2.4.9 新老护士经验交流[4]  新入职护士经验不足，且在新环境内缺乏归属感，故组织各科室临床优秀护士
于岗前培训期间以灵活自由的形式，与新入职护士进行经验传授及交流，涉及内容可据实际情况而定，如：
如何避免医疗纠纷，如何防范医疗失误，如何建立和谐的护患关系，如何配合医生为患者的健康保驾护航，
常见的医疗实例讲解，最新的护理理念学习等等。主要目的是确保新入职护士能有一个良好的职业起步阶
段，树立正确的职业价值观，营造利于自身长远发展的和谐环境，成长为社会需要的优秀护理人才。 
2.5 岗前培训结果  
2.5.1 岗前培训基础知识笔试、临床技能操作及心得体会报告成绩  见表 1。由表 1 示，对新入职护士进行
完善的岗前培训后，其基础知识笔试、临床技能操作及心得体会报告成绩较为理想，P<0.01，差异有统计
学意义 
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2.5.2 岗前培训带教及管理人员评价  见表 2。由表 2 示，岗前培训相关负责人员对本次岗前培训实施效果
满意度较高，对新入职护士的表现给予了肯定。 
2.5.3 新入职护士于岗前培训中获益程度评价  见表 3。由表 3 示，新入职护士在此次岗前培训中的收获很
大，说明此次岗前培训满足了新入职护士的需求。 
表 1  岗前培训基础知识笔试、临床技能操作及心得体会报告成绩  ( x s± ) 
成绩 基础知识笔试 临床技能操作 心得体会报告 
平均分 85±5.7 89±3.6 92±3.3 
P <0.01 <0.01 <0.01 
 
表 2  岗前培训带教及管理人员评价 
等级 优秀 良好 合格 不合格 合计 
人数 109 31 6 0 146 
比例(%) 74.7 21.2 4.1 0 100 
 
表 3  新入职护士于岗前培训中获益程度评价 
获益程度 大有裨益 有益处 一般 无益处 合计 
人数 121 18 7 0 146 
比例(%) 82.9 12.3 4.8 0 100 
 
3 专业化培训 
3.1 专业化培训实施办法  （1）向各科室下达专业化培训大纲，具体细则由各科室负责人组织相关人员据
本科室特点制定，制定完成后呈交护理管理部门存档，并依此实施专业化培训。（2）专业化培训大纲：各
科室护士长担任负责人，挑选主治或主治以上级别医师 1 名及以上、临床工作经验>5 年护师 2 名及以上担
任本次专业化培训的任教老师，针对新入职护士特点制定教学大纲，于每周任选 3 天，每天 2h 进行专业化
培训。共施行 4 周。（3）专业化培训结束后，通过对本科室基础知识笔试考核、临床技能操作考核、心得
体会报告及新入职护士获益程度评价四方面考量专业化培训效果。 
3.2 专业化培训结果   
3.2.1 专业化培训基础知识笔试、临床技能操作及心得体会报告成绩  见表 4。由表 4 示，对新入职护士进
行针对性较强的专业化培训后，其基础知识笔试、临床技能操作及心得体会报告成绩理想，P<0.01，差异
有统计学意义。 
表 4  专业化培训基础知识笔试、临床技能操作及心得体会报告成绩  ( x s± ) 
成绩 基础知识笔试 临床技能操作 心得体会报告 
平均分 88±4.2 94±2.3 93±3.2 
P <0.01 <0.01 <0.01 
 
3.2.2 新入职护士于专业化培训中获益程度评价  见表 5。由表 5 示，新入职护士从内容更为深入、且针对
性更强的专业化培训中获益良多，说明专业化培训符合新入职护士迫切提高自身专业素养的需求。 
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表 5  新入职护士于专业化培训中获益程度评价 
获益程度 大有裨益 有益处 一般 无益处 合计 
人数 125 19 2 0 146 
比例(%) 85.62 13.01 1.37 0 100 
 
4 结论 
新入职护士初入临床岗位，经验欠缺，职业素养尚未成型，系统完善的岗前培训加上深入精准的专业
化培训不仅能全方位指导新入职护士尽快进入职业角色，更能提高整个护理团队的专业品质。从医院规章
制度、院训院风、职业规划等到临床安全用药、急救流程、专业技能等全面细致的规范化学习，新入职护
士不仅掌握了高于课本知识的实战技能，比如如何处理紧急情况、如何应对医疗纠纷、如何规避医疗差池、
如何处理护患关系等等，也培养了他们爱岗敬业、以人为本的职业价值观，增强了身为一名护士的神圣责
任感，进而促进了整个团队的人文素养、协助意识，维系了医院护理队伍的继续建设，也满足了社会大众
对护理服务质量提高的需求。故对新入职护士实施完善的岗前培训结合专业化培训的方法值得在全国范围
内被推广。 
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